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EC Plans "Zone of Monetary Stability"
EC Commission President Roy Jenkins and the nine EC heads ol States at the European
Council in Bremen in July.
EC leaders plan to set up a European
monetary system with a European reserve
fund and currency unit.
Progress towards such a system 
- 
which
would reduce currency speculation 
- 
is
seen as part of the concerted international
action needed to overcome the EC's
persistent economic problems, especially
high unemployment and inflation.
Meeting in Bremen on 6-7 July for the
second of their thrice-yearly European
Councils, heads of governments agreed
that "closer monetary cooperation leading
to a zone of monetary stability in Europe"
was "a highly desirable objective".
Finance ministers and experts will study
the provisions necessary for the functioning
of such a system and EC leaders intend to
decide on the plan at the European Council
scheduled for 4-5 December in Brussels.
A European Currency Unit would be
used as a means of settlement among EC
monetary authorities. Currencies of
participating countries (non-EC countries
strongly tied financially and economically
to the EC could be associated) would be
used to stabilize exchange rate
fluctuations.
An initial supply of ECU's would be
created against the deposit of U.S. dollars
and gold (German Chancellor Helmut
Schmidt suggested 20 per cent of the
central bank's current stocks) and of the
national currencies involved.
The total 
- 
around $61 billion 
- 
would
be greater than the resources available to
the lnternational Monetary Fund.
Participating countries would coordinate
their exchange rate policies towards other
countries and seek to coordinate dollar
interventions.
Not more than two years after the
launching of the prolect, existing
arrangements and institutions would be
consolidated in a European Monetary
Fund.
EC Commission President Roy Jenkins,
who relaunched the idea of monetary union
last year, said: "This European Council was
much the most significant and worthwhile
of the five I have attended . . . We have
taken no decision or entered into any
commitment yet, but we have put forward
the clear lines of a major, imaginalive but
at the same time realistic scheme for the
creation of a zone of monetary stability,
which would be backed by a fund of a very
substantial scale."
He noted three other areas where the EC
made progress: 
- 
energy policy; youth
unemployment; and Mediterranean
agriculture o
EC Expresses
"Concern" Over
D issidents' Trials
EC member governments jointly expressed
their concern in July about the "repressive
measures" taken in the Soviet Union and
other countries against persons wishing to
exercise their right to freedom of
expression and thought.
The statement issued by the German
government, which is currently presiding
over the EC Council of Ministers, came as
a reply to the Soviet trials of leaders of the
movement to monitor U.S.S.R. compliance
with the accords signed by over 30
European countries at Helsinki on security
and cooperation in Europe.
The EC countries said they had a right to
speak out as signatories of the Helsinki
declaration and warned that the Helsinki
accords "would be threatened if certain
countries did not apply the Final Act in
certain fields".
The EC Commission also expressed its
"profound regrets" over the trials.
It said that, although it had participated
only in the commercial and economic
aspects of the Helsinki accords on
European security and cooperation in
Europe, and not in the debates on human
rights, such rights were fundamental to the
EC.
It recalled that, at their European Council
in Copenagen last April, EC leaders had
issued a declaration of basic human and
democratic rights on which the Community
was based .
Election to European
Parliament Set
All EC member states have notified the
Council of Ministers that they have
completed the national procedures for the
adoption of the act of 20 September 1976,
on the election of the members of the
European Parliament by direct universal
suffrage. This act thus entered into force
on 1 July 1978. The first election will
probably take place on 7 to 10 June
1979.
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PlaysEC lmports 800/o of its
Uranium
By developing EC nuclear fuel reprocessing
and recycling strategy, the Community
could by 1990 reduce its uranium
requirements by 20 per cent, and its
enrichment requirements by 15 per cent,
Leonard Williams, the EC Commission's
Director General for Energy, told the
Canadian Nuclear Association in Ottawa in
June. He said these savings were
particularly significant, considering that 80
per cent of the EC's uranium supplies were
imported.
Reprocessing would be an essential
element of a large-scale fast-breeder
reactor programme he said; and action in
this field by the Community could reduce
the risk of other states, not signatories of
the Non-Proliferation Treaty, engaging in
reprocessing themselves. The Commission
was proposing a high-level study of the
possibility for joint ventures in the
reprocessing field on an EC basis. The aim
would be to avoid duplication, to bring
about efficient cooperation between fuel
processors and users, to extend access to
users in non-EC countries, and to enforce
the highest non-proliferation standards.
Mr. Williams said the Commission was
also proposing an active EC programme in
the field of nuclear waste handling. The
intention was, on the basis of detailed
study and the pooling of information by
member states, to establish a Community
network of sites suitable for the storage
from all member states, and to harmonize
national practices and regulations
governing nuclear waste management .
EC Active Part in Bonn Summit
The seven leaders ol the world's industrialized non-communist countries and EC
Commission President Roy Jenkins at the Bonn Summit in July.
EC participation in Western economic
summits came of age at the fourth one,
held in Bonn on 16-17 July.
German Chancellor Helmut Schmidt 
-
as current President of the European
Council 
- 
and EC Commission President
Roy Jenkins 
- 
officially representing the
EC and the Commission played a lull
part in the preparations for the seven-
nation meeting. The EC's status and role
had hitherto been unclear.
Mr. Jenkins joined Mr. Schmidt and
French President Val6ry Giscard d'Estaing
in explaining the plans for a European
monetary system, and informed leaders of
the non-participating EC countries of the
proceedings.
Observers believe that the Bonn summit's
success in drawing up a coherent and
specific economic strategy was in large
part the result of the more elaborate
preparatory work. lt was also helped by the
fact that the European Council in Bremen
ten days earlier had concentrated on issues
on the Bonn agenda 
- 
such as trade,
economic growth, monetary stability and
energy 
- 
so that EC participants were able
to commit themselves more readily than at
the previous three meetings of the
industrial world's leaders
Of particular interest to the EC was the
passage on energy in the final declaration
in which President Carter and Prime
Minister Trudeau "expressed their firm
intention to continue as reliable suppliers
of nuclear fuel" within the framework of
effective safeguards. EC leaders had
affirmed in Bremen, and reaffirmed in
Bonn, that, subject to proper environmental
health and safety provisions, nuclear
energy had an indispensable role, and the
tuture of nuclear fuel supplies was a major
concern .
Talks Open to Review Lom6 Convention
Negotiations opened in Brussels on 24 July
for the renewal of the 1975 Lom6
Convention, which links the EC with 53
developing African, Caribbean and Pacific
(ACP) countries.
Speaking for the Community, the
President of the EC Council of Ministers,
German Foreign Minister Hans-Dietrich
Genscher said the new Convention should
take into account the issue of human
rights, adding that the EC "offers help
without interference in domestic affairs".
For the ACP countries, Jamaica's Foreign
Minister Perceval Patterson stated that "We
cannot . . . tolerate the inclusion of any
provisions which could, by any inter-
pretation be used by either party to
compromise the sovereign rights of a state
to conduct its own affairs in the way it
iudges appropriate".
He called for greater cooperation on
scientific and industrial affairs to speed
industrialization in the ACP and paid
tribute to the importance of the agreement
which linked some 600 million people.
Commission President Roy Jenkins
reassured the ACP representatives that the
EC would not let its grave economic
difficulties threaten EC support for ACP
development goals .
Court Quashes Commission
Ruling
The EC Court of Justice in June overruled
an EC Commission's decision of April 1977
involving three Dutch subsidiaries of British
Petroleum (BP).
The Court did not agree with the
Commission's verdict of abuse of a
dominant position by the three companies,
which reduced their deliveries of petrol to a
Dutch company ABG during the 1973-74
oil crisis to a greater extent than to other
clients. According to the Court, ABG was
not a regular client of BP before the crisis,
even if it continued to be supplied by BP
on a non-contractual basis.
The Court did not, however, reach a
decision on whether companies supplying
a scarce commodity, such as gasoline in
this case, occupy a dominant position
regarding their regular customers .
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EC-Canada News
Quebec Cultural Development Minister
Camille Laurin (centre) visiting the EC's
Terminology Bank in Luxembourg last
June. With him is (right) David Lee, Charg6
d'Affaires of the Canadian Mission to the
EC, and (left) Alain Riechling of the EC
Terminology Bank .
Conference News
A conference on "The Role of Europe in
the New lnternational Order" is being
organized by the lnstitut d'6tudes
europeennes, at the Universit6 de Bruxelles
on 13-14 October 1978. For more
information, contact Mrs. C. Charlier at the
lnstitut d'6tudes europ6ennes, Universitd
libre de Bruxelles, 39 avenue F.D.
Roosevelt, B-1050 Brussels o
The following courses are being held at the
EC Joint Research Centre in lspra, ltaly.
Further information on the courses and
costs can be obtained from Secretariat
lspra Courses, Centro Euratom, 21010
lspra VA, ltaly.
Advanced Structural Dynamics. 9-13
October 1978.
Program Library and lnformation Service
Techniques. 17-20 October 1978.
Creep of Engineering Materials and
Structures. 6-10 November 1978.
Radiation Shielding Methods. 20-24
November 1978.
Analytical Techniques for Heavy Metals in
Biological Fluids. 17 November 
-1 December 1978.
Germany Assumes Council
Presidency
Germany on 1 July succeeded Denmark to
the presidency of the EC's Council of
Ministers. Germany will chair all Council
meetings for a six-month term until 31
December 1978, and preside over the
sessions of the European Council, which is
composed of the heads of state or
government of the EC member states .
EC To lntensify Action in
Aircraft Programmes
The European aerospace industry has
considerable technological potential, says
the EC Commission.
Outlining ways of concerting action on
aircraft programmes, the Commission
emphasizes the important role of
cooperation agreements with industrialized
countries such as Canada, in view of
promoting European aircraft sales and
related i ndustrial cooperation.
The European aerospace industry's
annual growth rate was 5.7 per cent
between 1973 and 1976, compared with 2.9
per cent for the EC's growth domestic
output. The reason for its substantial
growth, increased exports (up 88 per cent
from 1973 to 1976) and steady employment
of around 430,000 lobs, has been large
public involvement with research and
development contracts and military orders.
The Commission is concerned with
Europe's heavy dependence on sales of
military aircraft, which account for 70 per
cent of the industry's turnover. lt thus
seeks to define a role for the Community in
expanding member states' civil and space
sectors .
Learning About Each Other
Roger Dao0t, an official working in the EC
Commission's Competition sector, spent
four weeks in Ottawa this summer at the
Department of Consumer and Corporate
Affairs to study Canadian antitrust laws
and their application. lt is hoped that Mr.
Dao0t's visit, the first of its kind, will lead
to a regular two-way exchange of EC and
Canadian officials on short-term
attachments so they can study problems of
common interest and develop a better
understanding of each other's laws and
practices o
EC Grant for B.C. Professor
The EC Commission has granted Professor
Peter Busch, a political scientist at the
University of British Columbia, $6,000 for
research on Germany and the EC.
He was one of 17 successful grantees,
out of 187 applicants. The EC Commission
awards the grants annually, as part of its
programme to promote university interest
in European integration o
Europeans and Canadians
Discuss Timber Frame Use
Canadian and EC industrial experts meeting
in Brussels in June to discuss ways of
increasing cooperation in timber-frame
construction, examined different economic
and technical aspects of this type of
construction. The meeting was part of the
work of the forest products sub-group set
up under the Framework Agreement.
Timber-frame construction is already
highly developed in France, Belgium and
the UK, and is fast developing in the
Netherlands. Canada is interested in
exploiting its potential for timber exports to
the EC.
Canada seeks to share its experience of
harmonizing provincial and regional
building codes with the EC Commission,
which is drafting proposals for harmonized
codes for all forms of construction.
The EC is Canada's second largest
market for construction timber, although it
is way behind the U.S., which takes 80 per
cent of Canada's exports .
EC-Canada MPs Meet in France
Members of the Canadian and European
Parliaments met in Lyon, France, in June
for their regular exchange of views on EC-
Canada topics.
The Canadian delegation comprised
Senators Edgar Fournier, Paul Lafond and
George van Roggen, and MPs Jim Fleming,
Gilles Marceau, Fred McCain, Doug Neil,
Lorne Nystrom and John Reid.
British MP Jim Scott-Hopkins led the
EC's delegation o
EO-Canada Fish Pact Reached
Canadian and EC negotiators worked out
in July a short-term fisheries accord. The
agreement, which must still be approved by
the governments involved, covers fisheries
operations in Canadian waters until the end
of 1979. The two sides will continue
negotiations on a long-term accord.
Canada extended fisheries jurisdiction
200 miles otf shore on 1 January 1977, but
allowed other countries to continue fishing
in the new zone for two years .
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EC Diary
June
12 Canadian and EC experts discuss
timber frame use in Brussels.
22-23 EC-Japan consultations in Tokyo.
23-24 Portuguese and Spanish Socialist
Party leaders meet in Brussels to discuss
relations with NATO and prospective
membership of EC.
26-29 Canadian and EC MP's meet in
Lyon, France, for regular exchange of
views on EC-Canada topics.
July
1 Germany takes over from Denmark
presidency of EC's Council of Ministers
and European Council (thrice-yearly
meeting of EC heads of government).
7-9 EC heads of government plan zone of
monetary stability at European Council in
Bremen.
10-14 GATT framework of understanding
issued to launch last phase ot tariff and
trade talks in Geneva.
13 Visit to EC Commission by Spanish
Minister in charge of EC-Spain relations,
Calvo Sotelo.
16-17 Concerted effort to boost world
economy agreed at World Economic
Summit in Bonn.
18 Japanese Prime Minister Takeo
Fukuda visits Commission.
24 Human rights issue discussed at
opening of negotiations on Lom6 ll
Convention in Brussels.
25 EC-Comecon officials meet in
Brussels.
25 EC Council formally adopts decision to
fix date for direct elections on 7-10 June
1 979.
29 Canada and EC reach short-term
fishing agreement.
August
14 Entry into force of Euratom-UK-IAEA
agreement of 6 September 1976.
Euroquote
The Community has come to stay 
-however it may evolve and be changed. My
generation can never cease to be grateful
that its existence has ensured that two of
its largest members, France and Germany,
historic enemies who have fought three
bitter wars in less than a century, now work
closely and intimately together bringing
stability and hope for the political future of
Western Europe. 
- 
British Prime Minister
James Callaghan in the New York Times,
30 June o
-ll\lllll lllEC in Print
The following EC publications are
available, free of charge, from the
European Community lnformation Service,
350 Sparks Street, Suite 1110, Ottawa,
Ontario K1 R 7S8
The European Community and the Energy
Problem, 1/1978
The Economic and Social Committee 1958-
1 978
Eurostat News #5, 1978. Contains article
"Compiling a Nuclear Fuels Balance
Sheet".
Community Regional Policy: New
Guidelines. Bulletin Supplement No. 2/77.
The European Community's Environmental
Policy. No. 6/1977.
lnlormation Notes
Latin America and the European
Community 3nB
Spain and the European Community
5/78
Bananas: Essential elements of the world
and Community markets 4/78
Portugal and the European Community
7 /78
Radiation Protection: Research in the
European Communities NR 14
The European Community and Asean
2/78
The following press releases have recently
been issued by the Delegation; copies are
available on request.
Softening the Rigours of Market Forces.
NR (78) 25
World Trade Talks: EC Seeks Better Tariff
Offers. NR (78) 26
EC Seeks Stronger GATT Rules on
Safeguards. NR (78) 27
EC Plans Zone ol Monetary Stability.
NR (78) 28
The following selection of official EC
publications can be obtained from the
Oflice of Official Publications of the
European Community, Post Office Box
1003, Luxembourg.
Studies. Guidance and Orientation in
Secondary Schools. Education Series. #2,
1977 .. ..... $2.20
Studies. The aspects of establishment,
planning and control of urban retail outlets
in Europe. Series Commerce and
Distribution. #4,1978 ....... $1.60
Eurostat. Fishery. Catches by fishing
region.1964-1976 $15.50
Eurostat. lndustrial short-term trends.
lndex of industrial production. #4,
1978.. ..... $1.40
Eurostat. Tax statistics. 1970-76 ..... 12.30
Eurostat. Monthly Tables of Transport. #2,
1978 .. ..... $4.15
14th Report of the mines safety and health
commission for the year 1976 ..... $12.40
Community Energy Policy. Texts of the
RelevantLegislation ........ $6.00
Higher Education in the EC. Handbook for
Students ... $4.40
Elections to the European Parliament by
DirectUniversalSuffrage ... $5.00
Bibliography on promotion of consumer
interests.Vol. 1, 1978 ....... $1.40
Twenty-Five Years of the Common Market
in Coal. 1953-78 .... $8.00
Confidentiality and Business Statistics in
the European Community. 1977 ..... $5.40
Olhers
The European Parliament. John Fitzmaurice.
England: Saxon House, Teakfield Ltd. 1978
Methods of lnterpretation and Community
Law. Anne Bredimas. European Studies in
Law. No. 6. Netherlands: North Holland
Publishing Co. 1978.
The Construction of a European
Community. Achievements and Prospects
for the Future. Pierre Maillet. France:
Presses Universitaires de France. 1975.
Canada's I nternational Connections.
Margaret Doxey. London: Stevens and
Sons Ltd. 1978.
Europa. A Journal of lnterdisciplinary
Studies. Vol. 1. Number 1. November 1977.
lnter-university Centre for European
Studies. P.O. Box 8888, Station "A",
Montreal, P.O. H3C 3P8. Canada.
"lnterdepartmental Management in External
Affairs" W.M. Dobell. Canadian Public
Administration. Spring 1978. P. 83-102.
Euror,',n Commnw is published by the Press and
lnlormeton Serutce, Delegatrcn ol the Comm6ston ol the
Eurcpean Communthes, 350 Sparks Stroet Ottawa,
Ontano KlR 758.
Tho conlents do nol necessatily rclloct the wews ol the
Ewopean Community lnstitulrcns or ol tts member states
Reprcducton ot lho conlents B authoilzad, il the
sourca 6 acknowlgdged.
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La C.E. pr6voit une zone de stabilit6 mon6taire
Le prdsident de la Commission de la C.E., M.
C.E. au Conseil europeen it Brdme en juillet.
Les leaders des Neuf prevoient mettre sur
pied un systdme mon6taire europ6en
soutenu par un fonds de r6serves et une
unit6 mon6taire.
Le progrds r6alis6 en vue d'6tablir ce
systdme 
- 
lequel r6duirait les sp6culations
mon6taires 
- 
s'inscrit dans le cadre d'un
effort concertd sur le plan international et
est n6cessaire pour venir d bout des
probldmes 6conomiques chroniques dans
la C.E., particulidrement le ch6mage 6lev6
et l'inflation.
R6unis A Brdme les 6 et 7 juillet, pour le
deuxidme Conseil europ6en tri-annuel, les
chefs de gouvernement des Neuf se sont
entendus qu'une coop6ration mon6taire
plus 6troite aboutissant d une zone de
stabilite monetaire en Europe constituerait
un objectif hautement souhaitable.
ll a 6t6 convenu que les ministres des
Finances et les experts europ6ens
6tudieraient les dispositions qu'exige le
fonctionnement d'un tel systdme et les
leaders des Neuf ont I'intention de prendre
les d6cisions et les engagements n6ces-
saires lors de la session du Conseil
europ6en des 4 et 5 d6cembre A Bruxelles.
L'unit6 mondtaire europ6enne (ECU)
serait le pilier du systeme; elle serait
notamment utilis6e pour les rdglements
entre les autorites mon6taires de la C.E.
Les monnaies des pays participant
serviraient A assurer une plus grande
;tabilit6 du taux des changes. Les pays qui
ont des liens 6conomiques et financiers
particulidrement 6troits avec la Com-
munaute pourraient devenir membres
associ6s du systdme.
Un fonds initial d'ECU destin6 aux
banques de la Communaut6, serait assu16
continuellement par le d6p6t, d'une part,
d'un montant en or et en dollars des Etats-
Unis et, d'autre part, des monnaies des
pays membres, pour un montant d'un ordre
de grandeur comparable. Le chancelier
allemand Helmut Schmidt a sugg6r6 A titre
d'exemple, que ce montant pourrait
repr6senter 20 pour cent des rdserves
actuellement d6tenues par la Banque
centrale des Etats membres.
Le total 
- 
qui repr6senterait environ $61
milliards 
- 
d6passerait en importance celui
des ressources disponibles auprds du
Fonds mon6taire international.
Les pays participant au systdme
coordonneraient leur politique en matidre de
taux des changes vis-A-vis des pays tiers et
coordonneraient les interventions concer-
nant le dollar, de manidre e 6viter des
interventions simultan6es d effet contraire.
Deux ans plus tard, aprds l'entr6e en
vigueur du systdme, les arrangements
conclus et les institutions existantes
seraient r6unis en un Fonds mondtaire
europ6en.
M. Roy Jenkins, pr6sident de la
Commission de la C.E., qui relangait
I'ann6e dernidre I'id6e de l'union mon6taire,
a d6clar6: "Ce conseil europ6en a 6t6 de
loin le plus important et le plus productif
parmi les cinq auxquels j'ai participe . . .
Nous n'avons pris lusqu'ici aucune d6cision
et aucun engagement, mais nous avons
avancd les grandes lignes d'un plan
d'action d la fois inventif et r6aliste pour la
creation d'une zone de stabilit6 mon6taire,
qui serait soutenue par un fonds d'une
grande importance".
ll a par ailleurs signa16 trois des autres
secteurs oir la C.E. a r6alis6 des progrds 
-la politique 6nerg6tique, le ch6mage chez
les jeunes et I'agriculture
m6diterraneenne .
Prise de position des Neuf
sur les proces sovi6tiques
Les gouvernements des Etats membres de
la C.E. ont coniointement exprim6 en luillet
leur "pr6occupation" face aux "mesures de
r6pression" de I'U.R.S.S. et d'autres pays a
l'6gard de personnes qui veulent faire
usage de leur droit a la liberte d'expression
et de pens6e.
La d6claration commune publi6e par le
gouvernement allemand, lequel pr6side
actuellement le Conseil des ministres de la
C.E., venait commenter les procds contre
les dissidents en U.R.S.S. qui sont engag6s
activement A voir A ce que I'U.R.S.S.
respecte les accords de Helsinki sur la
S6curit6 et la Coop6ration en Europe,
lesquels ont 6t6 sign6s par plus de 30 pays
europ6ens.
Les pays membres de la C.E. ont d6clare
qu'en tant que signataires des accords
de Helsinki, les Neuf 6taient habilit6s a
exprimer leur pr6occupation et ont tenu A
souligner avec force que les resultats des
Conf6rences sur la Sdcurit6 et la
Coop6ration en Europe seraient menac6s si
certains pays n'appliquaient l'Acte final
qu'en certains domaines.
La Commission de la C.E. a 6galement
exprim6 sa trds grande "pr6occupation" a
l'6gard de ces procds. Elle a d6clar6 que,
bien qu'elle n'ait particip6 aux accords de
Helsinki que dans le cadre des aspects
commerciaux et 6conomiques et non pas
aux discussions sur les droits de l'homme,
la C.E. considdre par ailleurs que ces droits
sont fondamentaux. Elle a rappel6 qu'A
I'occasion du Conseil europ6en de
Copenhague en avril dernier, les leaders
des Neuf avaient publi6 une d6claration sur
les droits de I'homme et sur les droits
ddmocratiq ues fondamentaux d'aprds
lesquels la Communaut6 a 6t6 6difi6e .
Elections eu rop6en nes,
pour bientot
Tous les Etats membres de la C.E. ont
signifi6 au Conseil des ministres qu'ils ont
termin6 leurs prdparatifs respectifs en vue
de l'adoption de la loi du 20 septembre
1976 pr6voyant l'6lection au suffrage
universel des membres du Parlement
europ6en. La loi en question est donc
entree en vigueur le 1er juillet. Le premier
scrutin aura probablement lieu du 7 au 10
juin 1979 o
Roy Jenkins et les neul chels d'Etat de la
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La C.E. active au sommet de Bonn
Les sept chefs de gouvernement des pays industrialises non-communistes du monde,
et le prdsident de ta Commlsslon de la C.E. M. Roy Jenkins au sommet de Bonn en iuillet.
La C.E. importe 800/o de son
uranium
Si la C.E. d6veloppait sa strat6gie de
retraitement et de recyclage, la Commu-
naute pourrait, des 1990, diminuer de 20
pour cent ses besoins en uranium, et de 15
pour cent ses exigences d'enrichissement,
a declar6 M. Leonard Williams, directeur
g6n6ral pour I'Energie de la Commission
de la C.E. lors de la rencontre de
l'Association nucl6aire canadienne en luin
d Ottawa. De telles 6conomies prennent
une importance particulidre consid6rant
que la C.E. doit importer 80 pour cent de
son approvisionnement en uranium.
Le retraitement deviendrait un 6l6ment
essentiel d'un programme important sur les
reacteurs surg6n6rateurs e neutrons
rapides, a-t-il aioute; par son action, la
Communaut6 pourrait diminuer le risque
que d'autres Etats, non signataires du
Trait6 de non-prolif6ration, s'engagent eux-
m6mes dans le retraitement. La Commis-
sion propose que I'on entreprenne une
6tude compldte sur la praticabilit6 d'une
collaboration dans le domaine du retraite-
ment, dans le cadre de la Communaut6. Le
but de cette action serait d'6viter le double
emploi, de susciter une coop6ration
efficace entre l'industrie de la transforma-
tion du combustible et les usagers, de
permettre aux pays n'appartenant pas d la
C.E. d'acc6der A l'6nergie nucl6aire et de
mettre en vigueur les normes de non-
prolif6ration les plus 6lev6es.
M. Williams a d6clar6 que la
Commission proposait 6galement un
programme d'action communautaire sur la
r6cup6ration des d6chets nucl6aires. Le but
est d'6tablir, d'aprds une 6tude d6taill6e et
la compilation d'informations disponibles
dans les Etats membres, un r6seau sur les
emplacements propices a la conservation
de l'6nergie et d'harmoniser les pratiques et
rdgles nationales 169ularisant le contr0le
des d6chets nucl6aires o
R6vision de !a Convention de
Lom6
C'est le 24 juillet, A Bruxelles, qu'ont
d6bute les n6gociations en vue du
renouvellement des accords de la
Convention de Lom6 de 1975. Cette
entente unit la C.E. A 53 pays en voie de
d6veloppement de I'Afrique, des Caraibes
et du Pacifique (ACP).
Au nom de la Communaut6, le pr6sident
du Conseil des ministres de la C.E. et
ministre allemand des Affaires etrangdres,
M. Hans-Dietrich Genscher, a mentionn6
que la nouvelle Convention devrait laire
6tat de la question des droits de l'homme.)
La participation de la C.E. aux sommets
6conomiques du monde occidental a 6t6
reconnue officiellement lors du quatridme
sommet tenu A Bonn, les 16 et 17 juillet.
Le chancelier allemand Helmut Schmidt,
a titre de pr6sident en exercice du Conseil
europ6en, et le pr6sident Roy Jenkins de la
Commission de la C.E. y ont officiellement
represent6 la C.E. et la Commission a lou6
un r6le consid6rable dans la pr6paration de
cette reunion de sept pays. Jusqu'ici, la
position et le rOle de la C.E. manquaient de
clart6. M. Jenkins s'est joint A M. Schmidt
et au pr6sident de la France, Val6ry
Giscard d'Estaing, pour expliquer le projet
du systeme mon6tarre europ6en et il a
inform6 les leaders des pays non-
repr6sent6s de la C.E. des travaux du
sommet.
Les observateurs croient que la r6ussite
du sommet de Bonn, en ce qui concerne
l'6laboration d'une strat6gie 6conomique
coh6rente et sp6cifique, est en grande
partie le r6sultat des travaux pr6paratoires
plus pouss6s. Le succds a egalement 6t6
assu16, dans une bonne mesure, par le
Conseil europden de Brdme, dix jours
auparavant, qui s'est pench6 sur les
questions d l'ordre du jour du sommet de
Bonn et a touch6, par exemple, au
commerce, d la croissance 6conomique, d
la stabilit6 monetaire et A l'6nergie. Les
participants de la C.E. furent ainsi en
mesure de s'engager plus ais6ment que
pendant les trois r6unions pr6c6dentes des
leaders du monde industriel.
L'un des points particulidrement interes-
sants au niveau de la C.E. fut ce passage
de la declaration de clOture dans lequel le
pr6sident Carter et le premier ministre
Trudeau "ont exprim6 leur ferme intention
de demeurer des fournisseurs s0rs de
combustible nucl6aire" dans le cadre des
garanties actuelles. Les leaders de la C.E.
ont soutenu d Brdme, et r6it6re I'affirmation
A Bonn, que l'dnergie nucl6aire est d'une
importance capitale, en d6pit des dispo-
sitions que l'on doit prendre pour assurer
la s6curit6 et la protection de l'environne-
ment, et que l'avenir des approvisionne-
ments de combustible nucl6aire constituait
un souci de premidre grandeur .
ll a ajoute que la C.E. "propose son aide
sans s'ing6rer dans les affaires
int6rieu res".
Le ministre des Affaires 6trangdres de la
Jamaique, M. Perceval Patterson, exprimait
ainsi la position des pays de I'ACP: "Nous
ne pouvons . . . tol6rer I'inclusion d'aucune
clause qui pourrait, par voie d'interpreta-
tion, servir d I'une ou I'autre des parties
pour porter atteinte d la souverainet6 d'un
Etat en ce qui touche la direction de ses
propres affaires, de la fagon qu'il juge
convenable".
M. Patterson a 6galement fait appel d une
plus grande collaboration dans les
domaines scientifique et rndustrrel afin
d'acc6l€rer I'industrialisation du groupe
ACP.
ll a par la suite mis en 6vidence
I'importance de l'entente qui lie entre elles
quelque 600 millions de personnes.
Le pr6sident de la Commission, M. Roy
Jenkins, a rappele aux repr6sentants du
groupe ACP que la C.E. ne laisserait pas
ses s6rieux probldmes 6conomiques
menacer l'assistance de la C.E. aux
oblectifs de d6veloppement des pays de
I'ACP .
La Cour casse une d6cision de
la Commission
En juin dernier, la Cour de lustice de la
C.E. a annul6 une d6cision de la
Commission de la C.E., prise en avril, au
suiet de trois filiales n6erlandaises de la
soci6t6 British Petroleum (BP).
Dans cette cause, la Cour n'a pas
accept6 le verdict de la Commission qui
concluait d la pr6varication par abus d'une
position de force de la part des trois
compagnies, lesquelles ont diminu6 leurs
livraisons d une soci6t6 hollandaise ABG,
pendant la crise du p6trole de 1973-74.
D'aprds la Cour, ABG n'6tait pas un client
169ulier de BP avant la crise, m€me si
I'entreprise a continue d'€tre aliment6e par
BP, mais sans obligation contractuelle.
Toutefois, la Cour n'a pas statud en ce
qui concerne le principe de la position de
force des fournisseurs envers leurs clients
169uliers, dans le cas des marchandises
peu abondantes dont I'essence constitue
un bel exemple o
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Nouvelles C. E. Canada
Le ministre d'Etat au d6veloppement
culturel du Qu6bec Camille Laurin (au
centre) a rendu visite A la Banque de
terminologie de la C.E. A Luxembourg enjuin dernier. A sa droite, M. David Lee,
charg6 d'Affaires de la Mission du Canada
auprds des Communaut6s europ6ennes, et
A sa gauche, M. Alain Reichling de la
Banque de Terminologie de la C.E. .
Conf6rences
Une conf6rence intitul6e "Le r6le de
'Europe dans le nouvel ordre 6conomique
international" organis6e par I'lnstitut
d'6tudes europ6ennes aura lieu les 13 et 14
octobre 1978 A I'Universit6 Libre de
Bruxelles. Pour plus de renseignements,
pridre de communiquer avec Madame C.
Charlier, lnstitut d'6tudes europ6ennes,
Universit6 Libre de Bruxelles, 39, avenue
F.D. Roosevelt, B-1050 Bruxelles,
Belgique o
Les cours suivants seront donnes au
Centre de recherches con,oint de la C.E. a
lspra en ltalie. Pour des renseignements
additionnels, 6crire au Secr6tariat des
cours d'lspra, Centro Euratom, 21010 lspra
VA, ltalie. Cours offerts en anglais
seulement.
Advanced Structural Dynamics.
9-13 octobre 1978.
Program Library and lnformation Service
Techniques. 17-20 octobre 1978.
Creep of Engineering Materials and
Structures. 6-10 novembre 1978.
L'Allemagne I la pr6sidence
Le 1er juillet l'Allemagne a pris la
succession du Danemark A la pr6sidence
lu Conseil des ministres de la Com-
runaut6 europ6enne. L'Allemagne pr6si-
dera toutes les r6unions du Conseil
pendant 6 mois, jusqu'au 31 d6cembre
1978, ainsi que les sessions du Conseil
europ6en, qui r6unit les chefs d'Etat des
pays membres de la C.E. o
Un potentiel a6ronautique
consid6rable
L'industrie a6ronautique europ6enne renfer-
me un potentiel technologique considdra-
ble, selon la Commission de la C.E.
Signalant des moyens d'action concertde
en ce qui concerne les programmes
a6ronautiques, la Commission insiste sur
l'importance que revCtent les accords de
coop6ration avec des pays industrialis6s
tel que le Canada, en vue de promouvoir
la vente d'appareils europ6ens et la
coop6ration industrielle qui s'y rattache.
Entre 1973 et 1976, le taux de croissance
annuelle de l'industrie aerospatiale euro-
p6enne fut de 5,7 pour cent, en
comparaison du taux de croissance du
produit brut de la C.E. qui s'est 6tabti A 2,9
pour cent. Cette croissance importante,
que l'on remarque du c6t6 des exportations
(88 pour cent d'augmentation de 1973 a
1976) et de celui de la main-d'oeuvre (prds
de 430,000 emplois 169uliers), a 6t6
attribuee d la forte iniection de fonds
publics sous la forme de contrats de
recherche et de mise en valeur et aussi de
commandes militaires.
La Commission s'inquidte cependant de
I'assulettissement de I'Europe A la
production a6ronautique militaiye, laquelle
repr6sente 70 pour cent du chiffre
d'affaires de I'industrie. Elle cherche, par
consequent, A d6finir l'orientation de la
Communaut6 dans les secteurs a6ronau-
tiques et a6rospatiaux en plein essor des
pays membres .
Un professeur canadien a
I'honneur
Le professeur Peter Busch, politicologue
de l'Universite de Colombie-Britannique, a
requ une bourse de $6,000 de la
Commission de la C.E., pour sa recherche
sur I'Allemagne et la Communaut6
europ6enne.
ll 6tait I'un des 17 boursiers laur6ats
s6lectionn6s parmi 187 candidats. La
Commission de la C.E. remet des bourses
annuellement afin de promouvoir I'int6ret
un iversitaire sur.l'int6gration europeenne .
Mieux se connaitre
M. Roger Dao0t, de la division Concur-
rence de la Commission de la C.E. a
effectue un stage de quatre semaines A
Ottawa cet 6t6 au ministdre de la
Consommation et des Corporations, dans
le but d'6tudier les lois antitrust
canadiennes et leurs diverses applications.
La visite de Monsieur Dao0t, qui constitue
en fait une premidre, mdnera vraisem-
blablement A un dchange 169ulier et ce, A
deux sens pour une courte p6riode, de
fonctionnaires de la Commission de la C.E.
et du Canada en vue d'6tudier des
probldmes d'int6r6t commun et de
permettre une meilleure compr6hension
des lois et des pratiques r6ciproques o
Bois de charpente: rencontre
Canada-Europe
Des sp€cialistes industriels du Canada et
de la C.E. se sont rencontres A Bruxelles,
en luin, pour y discuter des moyens
d'accroitre la coop6ration dans le domaine
de la construction A ossature de bois et
pour passer en revue les divers aspects
dconomiques et techniques que presente
ce genre de construction. La r6union faisait
partie du programme du groupe de travail
sur les produits forestiers mis sur pied en
vertu de I'Accord-cadre C.E.-Canada.
La construction a ossature de bois est
surtout en usage en France, en Belgique et
en Grande-Bretagne et le principe
enregistre egalement une expansion rapide
aux Pays-Bas. D'autre part, le Canada est
int6ress6 a augmenter son potentiel
d'exportation de bois vers la C.E.
C'est ainsi que le Canada d6sire partager
son expdrience de l'unilormisation des
codes du bdtiment provinciaux et 169ion-
aux avec la Commission de la C.E., laquelle
6labore des propositions sur l'uniformisa-
tion des codes dans tous les domaines du
bdtiment.
La C.E. est le second march6 important
du bois de construction canadien, bien
qu'elle soit bien loin derridre les Etats-Unis
qui absorbent 80 pour cent des
exportations du Canada A cet 6gard o
Rencontre de parlementaires
Des membres du Parlement canadien et du
Parlement europ6en se sont rencontrds enjuin A Lyon en France, pour leur
traditionnel 6change de vue concernant les
diff6rents suiets d'interet a la C.E. et au
Canada.
La delegation canadienne 6tait compos6e
de MM. les senateurs Edgar Fournier, Paul
Lafond et George van Roggen, et de MM.
les parlementaires Jim Flemming, Gilles
Marceau, Fred McCain, Doug Neil, Lorne
Nystrom et John Reid.
Le parlementaire britannique M. Jim
Scott-Hopkins conduisait la d6l6gation de
la C.E. o
Accord sur la p6che
Les n6gociateurs canadiens et de la C.E.
sont parvenus en juillet A un accord A court
terme sur la p6che. Cet accord qui devra
6tre approuve par les gouvernements
concern6s, couvre les diff6rentes op6ra-
tions de pCche dans les eaux canadiennes
jusqu'en 1979. Les deux parties continue-
ront A n6gocier pour arriver d un accord A
long-terme.
Le 1 er janvier 1977, le Canada avait
6tendu sa zone de p6che d 200 miles au
large des cotes tout en autorisant les
autres pays i p€cher dans cette zone
pendant encore deux ans o
\
La C.E. au jour le jour
Juln
12 Des experts canadiens et de la C.E.
discutent d Bruxelles de l'utilisation des
charpentes de bois.
22-23 Consultations entre la C.E. et le
Japon A Tokyo.
23-24 Rencontre A Bruxelles des chefs
des partis socialistes portugais et espagnol
pour discuter de leurs relations avec
I'OTAN et de leur future adh6sion A la C.E.
26-29 Les membres des parlements
canadien et de la C.E. se rdunissent A
Lyon, France, pour des 6changes de vue
concernant des sujets d'int6r6t commun.
Julllet
1 L'Allemagne prend la succession du
Danemark pour la pr6sidence du Conseil
des ministres et du Conseil europ6en de la
C.E. (r6union tri-annuelle des chefs d'Etat
de la C.E.).
7-9 Les chefs d'Etat de la C.E. dressent le
plan d'une zone de stabilite mon6taire lors
du Conseil europ6en tenu d Brdme.
10-14 Accord-cadre de principe sur le
GATT r6alis6 A Gendve, pour lancer la
dernidre phase des pourparlers sur les
tarifs et le commerce.
13 Visite du ministre espagnol charg6 des
relations C.E.-Espagne, M. Calvo Sotelo, d
la Commission de la C.E.
16-17 Effort concerte au Sommet 6cono-
mique de Bonn afin de redresser
l'6conomie mondiale.
18 Le premier ministre japonais, M. Takeo
Fukuda, visite la Commission.
24 La question des droits de I'homme A
l'ordre du jour lors de l'ouverture des
n6gociations pour la Convention de Lom6
ll d Bruxelles.
25 Rencontre A Bruxelles de hauts
fonctionnaires de la C.E. ei du Comecon.
25 Le Conseil de la C.E. prend la d6cision
officielle de fixer la date des 6lections
directes du Parlement europ6en du 7 au 10
juin 1979.
29 Le Canada et la C.E. concluent un
accord a court-terme sur la peche.
Ao0t
14 Entree en vigueur de l'accord entre
l'Euratom, le Royaume-Uni et I'A.l.E.A. du 6
septembre 1976.
Annuaire de !a C.E. sur
les pays de Lom6
Le Bureau statistique de la C.E. a publi6 le
premier annuaire des pays d'Afrique, des
Caraibes et du Pacifique li6s a la
Communaute selon les termes de la
Convention de Lom6. L'ouvrage de 600
pages s'int6resse aux principales donn6es
d6mographiques, 6conomiques et sociales
de ces pays, de 1970 e 1976. Son prix est
de $10.50.
Une banque de donn6es sur les pays de
la Convention a 6galement 6t6 formee par
I'organisme en collaboration avec la
Commission, par l'entremise de sa
direction g6n6rale pour le Ddveloppe-
ment .
-il\lill lllLa C.E. Livresque
Les publications suivantes de la C.E. sont
disponibles gratuitement au bureau d'lnfor-
mation de la Communaut6 europ6enne, 350
rue Sparks, suite 1110, Ottawa, Ontario
K1R 7S8.
Le Comit6 6conomique et social 1958-1978.
Evolution des 6changes commerciaux entre
la Communaut6 et les Etats ACP.
Commerce global 1972-1976. lmportations
des principaux produits en provenance des
ACP 1973-1976. Premidre partie: Classe-
ment par produits, 3 avril 1978.
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